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Penelitian ini meneliti  informasi dalam aktivitas volume perdagangan abnormal 
pada saham-saham LQ45 di BEI pada peristiwa pengumuman PSBB II dan 
Indonesia resmi resesi dan reaksi pasar berlebihan. Sampelnya sebanyak 45 
perusahaan. Metode analisis data menggunakan uji-t untuk apakah data 
berdistribusi normal. Hasil penelitian menyatakan tidak terjadi pembalikan 
aktivitas volume perdagangan abnormal yang menjadi ciri kedua dari hipotesis 
reaksi pasar berlebihan. 
Kata kunci : pasar, volume, perdagangan, saham 
 
ABSTRACT 
This study examines information on abnormal trading volume activity on LQ45 
stocks on the IDX during the announcement of PSBB II and Indonesia's official 
recession and market overreaction. The sample is 45 companies. The data analysis 
method used t-test to determine whether the data were normally distributed. The 
results of the study stated that there was no reversal of abnormal trading volume 
activity which is the second characteristic of the over-reaction market hypothesis. 
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